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ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ㸦Cleveland child abuse scandal:1987㸧ࠋᏊ࡝ࡶࡢಖㆤ࡜ぶᏊ㛵ಀ࡬ࡢ㐣ᗘࡢ௓
ධ࡜ࡀࠊྠ᫬࡟ၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕᐙࡢࡓࡵ ࠖࠊࠕぶࡢࡓࡵ ࠖࠊࠕᏊࡢࡓࡵ ࡜ࠖ࠸࠺ぶᏊἲࡢⓎᒎᅗᘧ࡛ゝ࠼ࡤࠊ1989ᖺࡢࠕඣ
❺ἲ ࡣࠖࠕᏊࡢࡓࡵ ࡬ࠖࡢ㌿᥮࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ㸦ᕝ⏣᪼ࠗ࢖ࢠࣜࢫぶᶒἲྐ୍࠘⢏♫ࠊ1997ᖺࠊ




























Ladybird, Ladybird, ᴾ Fly away home, ềỮểạớẲ ềỮểạớẲᴾ    ểỮỂấẦảụ 
Your house is on fire ᴾ And your children all gone;  ấạẼầ Ầẳẻᴾ    ẮỄờẺẼỊ ỚễỆậẺ 
All except oneᴾ  And that s little Annᴾ ᴾ ᴾ ᴾ  ẝểỆỉẮỦỊᴾ ọểụẨụᴾ    ẼẾẼỞễỴὅầᴾ ọểụẨụ 
And she has crept under ᴾ The warming pan. ỴὅỊẮẺếỆᴾ ᴾ ᴾ ᴾỊẟẮỮẻ
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